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111  诊断标准  高眼压 (但有 15例是低眼压型,
眼压< 2166kPa) ; 视乳头凹陷和视野缺损。白内
障患者诊断标准从略。
112  性别与年龄  青光眼患者男性 37人, 女性
23人。年龄在 41~ 65 岁, 平均年龄 53岁。白内
障患者男性 29人, 女性 31人, 平均年龄 61岁。
2  观察方法
采用锦州光学仪器厂生产的 LWB ) Ñ 型甲襞
微循环仪, 放大 140倍, 测微尺每小格 5Lm, 以目
测 (显微镜下或电视荧屏上) 和摄影相结合。室温
18 e ~ 25 e 。采用牛氏甲襞微循环加权积分法, 综
合定量分析资料。观察记录 16 次微循环指标, 按
其生理病理意义归纳为三类, 即管襻形态、流态、
攀援状态。根据实测结果确定各次指标的权值
( A) 和变化等级 ( B) , 求得各项积分值, 各积分
值之和就是综合积分值。血液流变学测定, 采用上






球压积 ( % )、红细胞电泳时间均有显著改变。见
表 1。
表 1  青光眼、白内障患者血液流变血改变
例数
 全血比粘度  
高切   低切
血液粘度 (厘泊) 红细胞电泳 ( S) 血沉 ( mm/ h) 血球压积
青光眼 60 5102 9120 1165 20136 1611 4415
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313  甲襞微循环各项指标做加权积分法比较
表 3  青光眼、白内障患者血液流变血改变
例数
   全血比粒度    









青光眼 60 5102 9120 1165 20136 1611 4415
白内障 60 4170 5110 1160 17150 2210 3810
4  讨   论
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Ò 类洞型邻颌嵌体修复的 5年观察
白宇明
(沈阳奥新齿科新技术研究所, 辽宁  沈阳  110000)














2  结   果
嵌体修复 20 例修复体中, 1例在修复后的半
年内因继发龋而导致修复失败, 18例获得了良好
的固位力型和抗力型, 其中 10例修复时间达 5 年
以上, 8例达 9年以上。

























315  能够恢复良好的邻面接触点, 防止食物嵌塞。
316  可防止银汞合金对周围环境的污染。
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